圖書資料借閱辦法修訂 by 李素鈴
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主編的話 . 1.蓋章青千紅總是眷閑言實敢動e世界
服務動態 ﹒ 圖書資料借閱辦法修訂
• ft~過來!系所圖書資源採購說明會
﹒國立中興大學出版中心筒介
﹒總國i釘子借閱莫便利-校友詣免發舊娘新活動開始7 !
﹒ 賀!本校於世界大學?離各排名與世界機梅典昌在jJ~名提升
﹒ 機梅典車車系統將收錄學i有研究績效獎勵申請文章
﹒ 「人文及社會科學研究圖書計畫」申請-~t寺佳音
活動看板 ﹒ 物理女傑: I苦連與吳健維特展活動
﹒台灣文學外露圖書巡迴書展
﹒ 102年度國家文官學院好書對撞車畫展
﹒ 閑言黃教動e世界一中興大學圖書館102年度活動精采可期，要您動起來
閱E賣館藏 ﹒ 興閱坊好書~f麓駕車欄
﹒ 多媒體中心新書影fH盤介
﹒ 好享找新刊: (歷史鑫灣》 、 《臺江墓語文學季刊》 、 (APP情報誌》
﹒ 逛逛校史館:讓我們一同齊聲歡唱!
電子資源 . 20 1 3年學院系所核心期刊己閑適上線
﹒ 機梅典車車系統的b日{宜與應用:讓文獻取用更使捷
吾吾訪交流 ﹒ 固立公共資訊圖書館-我們的家與工作之外的第三空間
學醫譽榜 ﹒ 優秀公務人員、績效獎金 、 敘獎名單
為符合全校師生教學研究需求，本館園書資料借開辦法經102年2月27日第376
次行政會議審議通過，各修正條文除熱門預約書縮短借期規這於102年4月 10日開
始生效外，其餘條文即日起開始富施，修正辦法重點如下:
(1)校外人士借書語辦理，本館得視情況調整雪童話數量。
ο〉熱門預約書縮短倦期規建;即請者於借書當下，如1美統發現此書尚有其它請者
預約，借期一律縮短晨起14日。園書借出後才被其它請者預約，則不縮短原倍害者
借期。
(3)提高專任教師借書冊數為60冊;研究生借書冊數為50冊;大學部學生借書冊數
為30冊;校友及退休人員提高借書冊數為10冊。
(4)偷竊及毀損園書資料做本館請者違規處理辦法處理。
(5)已預約園書如被列入教授搞這周書或有其它必要情況時，本館得耳Rj肖請者之預
約。
新修訂辦法詳本館網頁/規則/表單項下
(3責見連結http://叭叭.v. 1ib.nchu.edu.nv/imagesl1ib__guidelru1es/ru1es/ru1e_A23 .pdf)
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